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Diversas localidades fosiliferas han sido reportadas 
para el Departamento de Antioquia desde el siglo pasado. 
Para el caso de la Formación Amagá, se han reportado 
abundantes restos vegetales y casos puntuales de 
gastrópodos y restos óseos de cocodrilos. Sin embargo, 
poco se conoce sobre este tipo de material y existe un 
vacio importante en el conocimiento de la historia 
natural 
de esta parte del pais. Por lo tanto, es necesario 
efectuar 
una valoración paleontológica de las distintas secciones 
de la Formación Amagá en aras de conocer la magnitud 
de su riqueza fósil. 
A través de reconocimientos geológicos en la quebrada 
Sabaleticas (La Pintada, Antioquia) desde 2011 se 
identificó un nivel limoso con una posible edad de 
Mioceno, el cual presenta moluscos y restos vegetales 
con potencial de ser estudiados. Este trabajo describe el 
patrón de distribución, fragmentación y composición de 
este nivel de moluscos, además de un estudio general de 
la taxonomia de los organismos presentes. Igualmente, 
se observaron sus relaciones estratigráficas con los 
estratos que lo circundan, y las caracteristicas litológicas 
fisicas como granulometria, composición y estructuras 
sedimentarias. 
Resultados preliminares muestran que el nivel de 
moluscos presenta una distribución espacial discontinua 
pero bastante concentrada en zonas puntuales de la 
sección estudiada. La disposición de los moluscos, 
compuestos principalmente por gastrópodos y bivalvos, 
es caótica y el grado de fragmentación de los mismos 
moderado, aunque el grado de preservación de los 
organismos es alto a pesar de su fragilidad una vez son 
extraidos de la matriz donde están embebidos. El nivel 
de moluscos viene ocasionalmente acompañado de 
restos vegetales altamente deteriorados y de dimensiones 
variables. La presencia de restos vegetales carbonizados, 
el tipo de morfologia de las conchas halladas y la 
ausencia de un componente calcáreo notorio puede 
ser atribuida a condiciones de sedimentación en un 
ambiente continental. Dada la disposición y orientación 
de las conchas y el estado de preservación hace que 
se considere un entorno fluviátil conspicuo a lacustre 
con condiciones de energia y oxigenación intermedias. 
Este nivel podria ser comparado con otras localidades 
fosiliferas del Mioceno en el pais (Pebas, La Cira, Santa 
Sofia), siendo este su primer reporte en la Cordillera 
Central. Esto último, representaria un avance en el 
entendimiento de la paleobiogeografia de los moluscos 
en el norte de Suramérica para este periodo de tiempo. 
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